







 :شمب ثبيذ قبدر ثبشيذ كٍ جلسٍ در پبيبن ايه •
متغييز َب را شىبسبئی ومًدٌ ي علت اوتخبة آن را در تحقيق   -1•
 تًصيف ومبئيذ 
ي متغييز َب ی ) كمی(اختلاف مبثيه متغييز َب ی عذدی  -2•
 را  تشزيح كىيذ)  كيفی(قيبسی  يب طجقٍ ای
اختلاف مبثيه متغييز َب ی ياثستٍ  ي مستقل را تميش دادٌ  ي -3•
 چگًوگی كبرثزد آن َب در طزح َب ی پژيَشی ثيبن ومبئيذ
متغييز َبئی   را كٍ در طزح  پژيَشی مًرد وظز خًد اوذاسٌ  -4•










 هزاحل ضکل گیزی یک ًظزیِ
 )selbairav(متغيزَب •
پذيذٌ َايي َستىذ مطزح ي مًرد وظز در َز پژيَش •
 .متفايت مي پذيزوذ مقاديزيا  حالاتكٍ 
پس اس تؼييه اَذاف َز پژيَش مُمتزيه قذم بؼذي  •
مشخص كزدن متغيزَاي آن پژيَش است چزا كٍ جمغ 
آيري اطلاػات در يك مطالؼٍ در حقيقت اوذاسٌ گيزي 




  مشخص كزدن متغيزَب ي مقيبس سىجش آن َب
 
 هتغیز چیغت ؟
هتغیز ٍیضگی ٍاحذ هَرد هشاّذُ یا کویتی اعت کِ هی تَاًذ     
اس ٍاحذی تِ ٍاحذ دیگز یا اس شزایطی تِ شزایط دیگز تغییز 
  .کزدُ ٍ هقادیز هختلفی داشتِ تاشذ 
  :هثال 
  ًوزُ حاصل اس آسهَى پیشزفت تحصیلی     
  .   کِ اسفزدی  تِ فزد دیگز تفاٍت دارد       
  اس ػىًان مطالؼٍ گزفتٍ مي شًد اَذاف•
اس اَذاف  مطالؼٍ  فزضيبت ي سًالات•
 گزفتٍ مي شًد
را ويش بايذ اس سًالات ي فزضيات  متغييزَب•
 پژيَش بذست آيرد
 چزا اوتخاب متغيزَا اَميت داروذ ؟
 ثخًاَيم خًد پژيَشی طزح در مب است ممكه•
 ايجبد در حذی چٍ تب عًامل ايه كٍ ومبييم تعييه
 آن مًجت يب ي داشتٍ دخبلت وظز مًرد مسئلٍ
 .ميشًوذ
 در كٍ عًاملی ي مسئلٍ كٍ ميكىيم سعی مب ثىبثزيه•
 مشخصٍ يب متغيز ثعىًان را داروذ دخبلت آن ايجبد
 .ومبييم ثيبن گيزی اوذاسٌ قبثل
 ثصًرت را تغذيٍ سًء مب است ممكه مثبل عىًان ثٍ •
 شذن اضبفٍ« ي »قذ ثٍ وسجت يسن« متغيزَبی
 . ومبييم ثيبن»يسن
 
 مشخص كزدن متغيزَب ي مقيبس سىجش آوُب
پظ اس اًتخاب هتغیزّا کِ تز اعاط تزرعی پیشیٌِ تحقیق اًجام    
 :شذُ اعت 
 تعزیف عولیاتی هتغیزّا ارایِ هی شَد ؛•
 
 در تارُ چگًَگی اًذاسُ گیزی ، گزٍُ تٌذی یا دعتکاری •
 هتغیزّا تصوین گیزی هی شَد ؛              
 





 :هتغیزّا تِ طَر كلي اس سِ هٌظز تمسین هي ضًَذ 
 
 کارکزد اس هٌظز•
 
 اس هٌظز هاّیت•
 
 هقیاط ّای اًذاسُ گیزی اس هٌظز•
 
 اوًاع متغيزَب ثز اسبس كبركزد
 
 )) elbairav tnednepednIهتغیز هستمل  ـ      
 ) elbairav tnednepeD(هتغیز ٍاتستِ   ـ
 ) elbairav rotaredoM(هتغیز تعذیل كٌٌذُ   ـ
 )) elbairav lortnoCهتغیز كٌتزل  ـ
 elbairav gninevretnI(( هتغیز هذاخل  ِگز یا هخذٍش گز  ـ
 GNINEVRETNI RO GNIDNUOFNOC
 
 پژٍّص ّای در كِ است هتغیزی )علت ٍ عاهل( هستمل هتغیز : هغتقل هتغیز -۱
 پذیذُ رٍی تز آى )راتطِ یا (تاثیز تا هي ضَد دستکاری پژٍّطگز ٍسیلِ تِ تجزتي
 )سزطاى تز سیگار هػزف اثز( .ضَد تزرسي دیگزی
 )راتطِ یا( تأثیز كِ است هتغیزی )هعلَل ٍ حاغل( ٍاتستِ هتغیز : ٍاتغتِ هتغیز -۲
 دستکاری تا پژٍّطگز دیگز عثارت تِ .هي گیزد لزار تزرسي هَرد آى تز هستمل هتغیز
 هطالعِ ٍاتستِ هتغیز تز را حاغل تغییزات كِ است آى درغذد هستمل هتغیز
 )تعارؼ هذیزیت راّثزدّای ٍ ّیجاًي َّش(.ًوایذ
 یا راتطِ جْت تز كِ است هتغیزی كٌٌذُ تعذیل هتغیز : کٌٌذُ تعذیل هتغیز -۳
 لاتل هتغیز ایي اثزات .تاضذ هَثز تَاًذ هي ٍاتستِ ٍ هستمل هتغیزّای راتطِ هیشاى
 ًیش فزعي هستمل هتغیز گاّي كٌٌذُ تعذیل هتغیز تِ .است اًذاس ُگیزی ٍ هطاّذُ
  .گَیٌذ
 دارد ٍجَد راتطِ ) ٍاتستِ هتغیز(خَاًذى تَاًایي ٍ )هستمل هتغیز(كتاتْا ضوار تیي :هثال
 .دارد كٌٌذگي تعذیل اثز ) كٌٌذُ تعذیل هتغیز( ٍالذیي سَاد هیاى ایي در
 
 ًیست، تزرسي لاتل هتغیزّا ّوِ اثزات پژٍّص یک در چَى :کٌتزل هتغیز -۴
 تحمیمي كٌتزل ّای یا آهاری كٌتزل طزیك اس را هتغیزّا تزخي اثزات پژٍّطگز
 را است حذف لاتل پژٍّطگز تَسط آًْا اثزات كِ هتغیزّا ایٌگًَِ .هي كٌذ خٌثي
 تاساریاتي هذیزیت داًطجَیاى رضایت تزرسي در ًوًَِ تزای .گَیٌذ كٌتزل هتغیز
 اس كارتزاى رضایت هٌذی در تحػیلي گزایص هتغیز اثزات هذیز، پارس سایت اس
 .است ضذُ حذف سایت
 دارد تاثیز ٍاتستِ هتغیز تز ًظزی دیذگاُ اس هذاخل  ِگز هتغیز : هذاخل  ِگز هتغیز -۵
 ضَد هحسَب كٌٌذُ تعذیل هتغیز عٌَاى تِ تا ًیست سٌجص ٍ هطاّذُ لاتل اها
 .ضَد هحسَب كٌتزل هتغیز عٌَاى تِ تا است كزدى خٌثي لاتل آى اثزات ًِ ٍ
 تخػع -)ٍاتستِ(ساسهاًي اثزتخطي -)هستمل(كار ًیزٍی گًَي گًَِ
 )گز هذاخلِ(خلاق افشایي ّن - )كٌٌذُ تعذیل(هذیزیتي
 لزار ٍاتستِ هتغیز ٍ هستمل هتغیز تیي راتط عٌَاى تِ هتغیز ایي : هیاًجی هتغیز -۶
 هتغیز یک خزیذ لذرت هتغیز تَرم، ٍ ًمذیٌگي تیي راتطِ در ًوًَِ تزای .هي گیزد
 .است هیاًجي
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 .بر رابطً ميان متغيرٌای مستقل َ َابستً تأثير اقتضايی دارد ايىگُوً متغيرٌا  
 حضُر ايه متغير سُم  رابطً اي  را  كً اصًُلا بيه متغير مستقل ََابستًيعىي  
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 مزگ ومیز اطفال واکسینا سیون
 وضعیت تغذیه
 متغیر مخدو شگر
 متغیروابسته متغیرمستقل
 بزرسی تاثیز واکسیناسیون در مزگ و میز اطفال
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 5
 اوًاع متغييزَا بز اساس ماَيت
 
مختلف بٍ خًد مي گيزوذ  حالاتمتغيزَايي كٍ : متغيزَاي كيفي1.
 شغل،؛ گزٍُ خًَیجٌغیت  هثلمتغيزَاي كيفي مي وامىذ  
 
 
مختلف بٍ خًد مي گيزوذ  مقاديزبٍ متغيزَايي كٍ : متغيزَاي كمي2.
 مي وامىذ  كمی متغيزَبی
 هاًٌذ تعذاد فزسًذ، تعذاد دٍرُ ّای آهَسشی: گسستٍ•





 )داشتي صفز هطلق -فَاصل هغاٍی-داشتي تزتیة -صفت هشتزک(
 
 دعتِ تٌذی در گزٍّْای هعیي) : elacs  lanimoN   )هقیاط اعوی •
 شغل،؛ گزٍُ خًَیجٌغیت  هاًٌذ هتغیز                   
 
علاٍُ تز طثقِ تٌذی تفاٍت کیفی تیي گزٍّْا را :) elacs lanidrO (هقیاط رتثِ ای  •
 .هشخص هی کٌذ
-خفیف هتَسط  ضذیذ ,درد ضذت -؛ هعذل الف،ب،جتحصیلات هاًٌذ هتغیز                   
 سیاد، هتَعط، کن: رضایتوٌذی
 
کِ  هثذأ صفز ًذارد ؛علاٍُ تز گزٍُ تٌذی ٍ رتثِ   elacs lavretnI (  )هقیاط فاصلِ ای  •
تٌذی فاصلِ تفاٍتْا را تا اعتفادُ اس رٍشْای هحاعثاتی هثل هیاًگیي ٍ اًحزاف 
 .هعیار ارائِ هی دّذ
 )غفز در ایي همیاس تِ هعٌي فمذاى خػَغیت هَرد ًظز ًیست( 
 ؛ لیکزت َّػ یا گزهاهاًٌذ هتغیز                  
 
کِ هثذأ صفز دارد؛ ًِ تٌْا هقذار تفاٍت تیي ًقاط یك   ) elacs oitaR (هقیاط ًغثتی•
 .هقیاط، تلکِ ًغثت ایي تفاٍتْا را ًیش اًذاسُ گیزی هی کٌذ
 )صفز تیاًگز فقذاى خاصیت هَرد اًذاسُ گیزی اعت( 






 اًَاع هتغیزّا تز اعاط هقیاط ّای اًذاسُ گیزی
  elpmaxE
  به ازاي هر مودك؟2/ 4تعذاد دنذان هاي بوسيذه در مطالعه  
  ممي بيوسته
 
 در صذ اشغال تخت بيمارستاني ؟
 نسبتي
 




 : )DNUORGKCAB(متغيزَبی سميىٍ ای •
مؼمًلاً در تمام مطالؼات متغيزَايي ماوىذ سه، جىس، •
شغل، تحصيلات ي يضؼيت تاَل كٍ خصًصيات فزدي 
ايه . جمؼيت ومًوٍ را بيان مي كىىذ ثبت مي گزدوذ
 . مي وامىذسميىٍ اي متغيزَا را 
ايه متغيزَا در مطالؼات تحليلي مي تًاوذ خًد متغيز •
 .باشىذ مستقل
 
 :پزسش      
 
     
      
       
 :پبسخ      
 
                     
 چِ عاهلی هشخص هی کٌذ کِ هعیار اًذاسُ گیزی هتغییزّای هَرد ًظز چیغت؟
 تعزيف عمليبتی
 تعزيف عمليبتی متغيزَب
  : تعزیف دٍ گًَِ اعت 
    :تعزیف هفَْهی •
  .یك ٍاصُ تِ ٍعیلِ ٍاصُ دیگزی شٌاعاًذُ هی شَد         
 :تعزیف عولیاتی •
  یك هفَْم تز اعاط ٍیضگیْای قاتل هشاّذُ یا    
  .اًذاسُ گیزی آى شٌاعاًذُ هی شَد 
 
 تعزیف عولیاتی تعزیفی اس هتغییز اعت کِ آى را قاتل اًذاسُ گیزی هی کٌذ ؛     
 عولکزد عاسهاى یا هیشاى فزٍػ تِ عال :هثال 
 
 تعزيف عمليبتی متغيزَب
در تحقیقات علوی تعزیف هفَْهی تایذ تِ تعزیف عولیاتی •
 تثذیل شَد ؛
 :تعاریف عولیاتی هتغییز را در دٍ ٍضعیت قزار هی دّذ •
 اًذاسُ پذیز•
 ) قاتلیت دعتکاری( آسهایشی  •
 َّػ :هثال 
  ظزفیت یادگیزی ، تَاًایی تفکز اًتشاعی یا فعالیت فکزی ؛ :تعزیف هفَْهی   
 




 )فارعی ٍ اًگلیغی( عٌَاى•
راتطِ َّش ّیجاًي تا راّثزدّای هذیزیت تعارؼ تیي هذیزاى •
 6831 -تیوارستاًْای آهَسضي لشٍیي
 
 ecnegilletnI lanoitomE neewteB pihsnoitaleR •
 ni seigetartS tnemeganaM tcilfnoC htiW
 7002 – slatipsoH gnihcaeT nivzaQ
 
 ّیجاًی َّػ•
 تز ًظارت تَاًایي اس است عثارت ّیجاًي َّش ًظزی؛ تعزیف•
  تفکیک ٍ تطخیع تَاًایي دیگزاى، ٍ خَد ّیجاًات ٍ احساسات
 جْت در عاطفي داًص اس استفادُ ٍ دیگزاى ٍ خَد احساسات
 .)0991 سالَی، ٍ هایز (دیگزاى ٍ خَد ارتثاط ٍ تفکز ّذایت
 تَاًایي ّیجاًي َّش اس هٌظَر پژٍّص ایي در عولیاتي؛ تعزیف•
 تیوارستاًْای هذیزاى ّیجاًات ٍ احساسات ًظارت ٍ كٌتزل
 َّش پزسطٌاهِ اس استفادُ تا  كِ تاضذ هي لشٍیي آهَسضي
  .ضذ خَاّذ سٌجیذُ ضزیٌگ ّیجاًي
 
 راّثزدّای هذیزیت تعارض•
 تعزیف ًظزی؛) الف(•
كارتزد ضیَُ رلاتتي در هذیزیت تعارؼ است، كِ در آى راّثزد كٌتزل؛  -1•
تذٍى تَجِ تِ ایٌکِ ایي اهز هَجة . هذیز توایل تِ تزآٍردى هٌافع خَد دارد
 ).084، ظ 7731همیوي، ( تعارؼ تا فزد دیگزی ضَد
كارتزد ضیَُ ّای ّوکاری ٍ هػالحِ در راّثزد راُ حل گزایي؛  -2 •
هذیزیت تعارؼ است كِ در ضیَُ ّوکاری، هذیز تزخَرد آگاّاًِ تا تعارؼ 
در ضیَُ هػالحِ هذیز در . هي كٌذ ٍ كَضص در جْت حل آى هي ًوایذ
 ).084، ظ 7731همیوي، ( غذد یافتي راُ حل هَرد توایل طزفیي است
كارتزد ضیَُ ّای اجتٌاب ٍ تطاتك یا ساسش در راّثزد عذم هماتلِ؛  -3•
كِ در ضیَُ اجتٌاب هذیز سعي هي كٌذ اس تعارؼ . هذیزیت تعارؼ است
دٍری ًوایذ ٍ در ضیَُ تطثیك هذیز سعي هي كٌذ اس ًظزات خَد غزفٌظز 
 ).084، ظ 7731همیوي، ( كٌذ تا تذیي ٍسیلِ طزف هماتل را راضي كٌذ
تعزیف عولیاتي راّثزدّای هذیزیت تعارؼ تا ؛ تعزیف عولیاتی) ب(•
تعزیف ًظزی آى هطاتمت دارد كِ در ایي پژٍّص تَسط پزسطٌاهِ 
 .راّثزدّای هذیزیت تعارؼ راتیٌش سٌجیذُ ضذُ است
 
